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Latar Belakang : Penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan keruskan 
terhadap jaringan dan organ tubuh yang disebabkan karena radikal bebas yang 
terbentuk dalam tubuh secara terus menerus akibat respons terhadap pengaruh dari luar 
tubuh. Oleh sebab itu, tubuh membutuhkan antioksidan yang dapat membantu 
melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Antioksidan alami dapat ditemukan 
pada sayur-sayuran, salah satu sumber sayuran yang diduga memiliki potensi sebagai 
antioksidan alami adalah bayam duri (Amaranthus spinosus),bayam hias (Amaranthus 
hypochondriacus L), bayam ramping (Amaranthus viridis L), bayam merah 
(Amaranthus tricolor linn). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenolik total 
yang tertinggi pada ekstrak methanol daun Amaranthus sp dan untuk mengetahui 
aktivitas antioksidan Amaranthus sp berdasarkan IC50. 
Metode : Penelitian ini bersifat eksperimental dengan metode meta analisis. Peneliti 
menggunakan lima jurnal berupa empat jurnal internasional dan satu jurnal nasional. 
Jenia artikel yang digunakan berupa artikel hasil penelitian dan juga artikel ilmiah 
dalam bentuk literature review. 
Hasil : Fenolik total terbaik pada ekstrak methanol daun Amaranthus sp terdapat pada 
daun bayam ramping (Amaranthus viridis L) dengan nilai TPC= 161,91 mg/100g. 
Aktivitas antioksidan terbaik ekstrak methanol daun Amaranthus sp yang paling tinggi 
berdasarkan nilai IC50 terdapat pada daun bayam ramping (Amaranthus viridis L) 
dengan nilai 31,85±0,06 µg/ml.  
Simpulan : Berdasarkan data pada kelima artikel jurnal penelitian tersebut, terdapat 
hasil IC50 yang bervariasi dari sampel penelitian. Perbedaan tersebut dapat disebabkan 
oleh perbedaan tempat tumbuh tanaman, keadaan geografi tanaman, dan konsentrasi 
pelarut yang digunakan. 
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Background: Degenerative diseases are diseases that cause damage to tissues and 
organs in the body due to free radicals that are continuously formed in the body in 
response to external influences. Therefore, the body needs antioxidants that can help 
protect the body from free radical attacks. Natural antioxidants can be found in 
vegetables, one of the sources of vegetables suspected to have natural antioxidant 
potential is thorn spinach (Amaranthus spinosus), ornamental spinach (Amaranthus 
hypochondriacus L), lean spinach (Amaranthus viridis L), red spinach (Amaranthus 
tricolor linn). The purpose of this study was to see the highest total in methanol extract 
of Amaranthus sp leaves and to see antioxidant activity of Amaranthus sp based on 
IC50. 
Method : This research is experimental with meta-analysis method. Researchers used 
five journals in the form of four international journals and one national journal. The 
types of articles used are in the form of research articles and scientific articles in the 
form of literature reviews. 
Result : The best total phenolic in the methanol extract of Amaranthus sp leaves is 
found in the leaves of lean spinach (Amaranthus viridis L) with a TPC value = 161.91 
mg / 100g. The best antioxidant activity of Amaranthus sp. Leaves methanol extract, 
the highest based on the IC50 value was found in lean spinach leaves (Amaranthus 
viridis L) with a value of 31.85 ± 0.06 µg / ml. 
Conclusion : Based on the data on the five research journal articles, there are IC50 
results that vary from the research sample. These differences can be caused by 
differences in the place where the plants are grown, the geographical conditions of the 
plants, and the concentration of the solvent used. 
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